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高橋 まだお若かったですよね。 70歳になるかならないかで。 28年
生まれで 98年だから、ちょうど 70歳。
菊川 古いことで、ご存知ない方が多いのではと思うけれど、『季報j



























































































































































































































































































































































































































































































































































杉本 クレスのパブリケーションがあったでしょう o 彼は経済学のダ


































































































































































































































































































第2rm EI 2008年7月29日 レストランサン・アロハ(片瀬)
ヒヤリングは 2ITJにわたったが、読みやすさを考慮し、 1恒!という
形に構成した。ご了承いただきたL、。
(菊川秀男)
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